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Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune projette la création d’une zone d’activités à proximité immédiate du bourg
médiéval de Sorges. Un peu plus de la moitié de la superficie a été diagnostiquée en
raison de l’anticipation des travaux, soit 20 000 m2.
2 L’étude géomorphologique a montré une forte érosion des sols et, exception faite des
structures  contemporaines,  seules  deux  structures  et  un  peu  de  mobilier
protohistorique et du Haut-Empire ont été découverts.
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